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PUN-
Cantus plenus fit gravitate, nec lafcwiam refonet, nec 
rufticitatem. (  In gratia cantantes in cordibus veftris. Col- 
ΙοίΠ 3.) S. Bernard. Jucunda, decoráque fit laudatio, mo­
net Pfalmifta.
Motieo vos dileBiffimi, purè femper ac firmiti divitiis 
inter effe laudibus. Streuuè quidem: ut ficut reverenter, 
ita iti alacriter Domino affi fiatis, non pigri, non fimno- 
lenti, 11011 ofcitantes, non parcentes vocibus, non praeci­
dentes verba dimidia, non integrum tran(Utentes, noufra- 
&is iti remijjis vocibus muliebre quiddam balb i de nare fa­
nantes, fed virili finitu iti affettu, voces Sa. Ii Spiritus 
depromentes; Purè vero : ut nil aliud, dum pfa'iitìs, quàm 
quod Pf 'allitis, cogitetis. S. Bernard, in Cant. honiU. 50.
Maledicus, qui opus D E I facit negligenter. Jerem. 4%. 
quis negligente!·? qui cum ttedio, nolens volens, tepi­
de, diftraftè, indevotè, irreverenter, properanter Offi­
cium Divinum perfolvit.
O Sacerdos! O Religiofe! vialedi&us effe non visi 
hac obferva: 1. Chorum iti Officium Divinum ama iti
afiima: efi enim opus Dei. 2. ab eo, nifi inevitabilis cogat 
iieceffitas, te non abfentescogita cum S. Bernardo : Ad 
quid funi Religiofus? ad quid Ordo prabet vilium iti ami- 
hum, omniáque necejfaria ì  3. ad Cborum non fiero ve­
nias, non ante finem recedas. 4. in Choro fis in- iti extenti 
attentus, orans iti cantans fine oculorum vagatione, me­
mor Majeftatis prafentis adoranda iti tremenda. Ita hor­
tatur P. Angelin. Brinckman in fuo Thurib. aureo.
Cum Domino pfallis, pfallendojequenttajerves:
Mens fit fublimis, pes junctus, vifus in imo;
Erìge cor furfum, profer bene, percipe fenfum.
Dum licet, in medio fac paufam; nec trahe fmein.
Et non poßerior verfus prihs incipiatur ;
Donec anterior cantando perficiatur.
III. In Martyrologio pariter quoad paufas regulandas obferventur 
Accentus in eodem notati.
IV . Ubicunque Afterifcus ponitur, ibi Paufa jufta fiat, ita tamen ut 
majori Afterifco, feu ftellute *  major, feu notabilior (longiorem 
utpote moram continens) Paufa; M inori vero * minor expreffa cor- 
refpondcat.
V . In pfallendo obfervari debent Paufie notabiliores, feu majores (ubi 
inter verfus Pfalmorum per dccurfum Pfalterii inferitur Afterifcus) finè 
deproperatione verborum, prout etiam in Verficulis, qui intonantur à 
Verficulariis. In Curfu v ero , aut Officio parvo B. Μ . V . item in Offi­
cio D efun& orum ,&  Pfalmis Gradualibus recitandis, Paufse minori afte­
rifco correfpondentes, uti &  in privata Menfas benedizione, vel gra­
tiarum a&ione fiant.
V I. Antiphona; in fine Horarum Canonicarum juxta prsfcriptum 
Rubricarum ftatis anni temporibus recitari folit® dicuntur in Tono : 
Deus det nobis *fuam pacem.
A  a  R E-
REGULAMENTUM I.
De Divino Officio.
§. I.
Hebdomadarius Tono competenti inchoat Matutinum fic:
eundum hunc : Quóniam magnus Dóminus & c. repetit ile : Venite ado- 
rémus. Verficularii in fine Pfalmi pofi diZum Ut. Gloria Patri & c. 
reafiumunt invitatorium fic: Cbriftus natuseß nobis. Chor. Venite ado­
remus ; apte tamen fit dimidiatio in Invitatoriis longioribus, quorum 
alterutra pars debitè dimidiari poteíl, uti funt in exemplo :
N on  fit vobis vanum manè sórgere ante lucem: Quia promifit
Dóminus coronam vigilántibus.
Jam Chriilum Chorus humilis alácrius in jubilo colláudet, ·#■  In quo 
Sacérdos nóbilis Antonius de veritate gaudet.
Regem Regum Dominum venite adoremus : ·%- Quia ipfe efl co­
róna SanZórum ómnium.
In hisce &  fimilibus longioribus Invitatoriis ad fecundum Pfal­
mi Venite extdtémus & c, qui eil : Qudniam magnus Dótninus & c. Chorus 
dimidiat fecundam partem Invitatorii fic :
Quia promifit Dóminus corónam vigilántibus.
In quo Sacérdos nóbilis *  Antonius de veritáte gaudet.
Quia ipfe eil Coróna *■  SanZórum ómnium.
Verficularii quoque in fine diZi Pfalmi Venite exultémus & c. Invita­
torii longioris partem primam reafilimendo dimidient taliter :
N on fit vobis vanum -#■  manè sórgere ante lucem.
Jam Chriilum Chorus humilis alácrius in júbilo colláudet.
Regem Regum Dominum * · venite adorémus.
Nota 2do. In Antiphonis ante &  poil Pfalmos pofitis, Verficularii 
facient Paufas debitas, uti &  Hebdomadarii in dandis Abfolutionibus, 
&  Bcnediclionibus, ante LeZiones NoZurnorum  easdem accurate 
obfervabunt, ut in exemplo :
EXáudi Domine JEsu Chriile preces fervorum tuorum, &  miferére nobis, * · qui cum Patre, &  Spiritu fanólo v iv is , &  regnas in fae­
cula faeculórum. i>. Arnen. Pariter : Benedizióne perpètua *  bene­
dicat nos Pater aeternus. Sic dicuntur etiam Suffragia SanZorum , 
Chorus Ungula dimidiando in brevioribus facit Paufam unam, in longio­
ribus duas. Cantus v e ro , aut recitatio Hymnorum continuetur juxta 
ufum confvetum.
Nota 3tio. In'Verfibus &  Refponfis eorum poli Hymnos Vefpe- 
rarum &  Laudum; item poil Nocturnos Matutini pofitis, ac exteris in
A  3 D i
Divino Officio occurrentibus fiat Paufa,ùt in exemplo: i .  Amávit eum 
Dóminus &  ornávit eum. Stolam glóriáé Ή- induit eum.
Excipe tamen ihfr. &  Refponfa ubi foliim duabus aut tribus vo-. 
culis confiant, prcecipuè fi monofyllaba v o x , aut prapofitio, vel in­
terveniens conjunétio occurrat; ùt eft illud in Fefto SS. Nominis Je­
su pofi primum Noéturnum Refponfum: Multimi eft enim; item ir. Tu 
es Petrus, in his enim &  fimilibus irir. &  Refponfis, nulla adhibeatur 
Paufa. H oc idem intelligendum eft de f .  tíenedicámus Dòmino. &  ψ. 
ejus. Deo gratius, ut enuntietur univerfaliter ubique, ac ab omnibus 
fine dimidiatione, feu in Divino Officio, feu alibi. Item hoc eodem 
modo finè dimidiatione enuntietur in Prima Canonica, ir. Pretiófa in 
coiìfpéciu Dòmini fy. Mors San&orum ejus. Quod idem obfervandum 
venit in Refponforiis brevibus Horarum minorum, &  Completorii, 
utpoftquam à Verftculariis diótus fuerit Verfus bipartito, Chorus illius 
Refponforii brevis alteram feu dimidiatam partem dicit fine bipartitio- 
n e , útin  fequentibus exemplis patet:
hr. Chrifte Fili D ei vivi *  raiferére nobis. Chor, repetit : Chrifte 
Fili &c.
f .  Qui fedes *  ad déxteram Patris. Chor. Miferére nobis. 
f .  Glória Patri &  Filio &  Spiritui Sanólo Chor. Chrifte Fili D ei vi. 
vi *  miferére nobis.
f .  Exiirge Chrifte *  ádjuva nos. Oror. 9* E t libera nos Ή propter 
nomen tuum.
£·. hr. In manus tuas Dòmine Ή- comméndo Spiritum meum. Chor, 
repetit : In manus tuas &c.
tf. Rcdemifti nos Dòmine #  Deus veritátis. Cím. Comméndo fpí- 
ritum meum &c.
hr. Reges Tharfis &  ínfűi® numera ófferent % Alleluja, allei. Om . 
repetit: Reges Tharfis &c.
f .  Reges Arabum &  Saba ^  dona addúcent. Chor. Alleluja, allé- 
lója. fitté Paufa.
ir. Glòria Patri, &  Filio Ή- &c. ut fuprà.
f .  Omncs de Saba vénient, *  alleliija. Qror. %. Aurum &  thus de- 
feréntes, % allelűja. »
Nota
Nota 4tò. In Refponforiis longioribus pofi Leétioncs in Matuti­
no dici folitis dièta limitatio feu exceptio locum non habet; in iis 
enim omnia obferventur, ùt in fequenti exemplo patet:
Verfic. i . ir. E cce ego mitto v o s , ßcut oves in mèdio lupórum 
dicit Dominus: Eitóte ergo prudéntes ficut ferpéntes, &  simplices
ficut cokimba:.
Verfic. 2. ir. Dum lucem habetis, credite in lucem , ^  ut filii lu­
cis fitis.
Verfic. i . repet. Eitóte ergo prudentes ficut ferpéntes, *  &  sim­
plices ficut columba:.
Nota sto. In precibus Dominicalibus ad Primam Canonicam; 
item &  Ferialibus, qua: in Vefpcris, &  Laudibus, H oris, ac Comple­
torio dici folent, nulla fiat dimidiatura, iit in exemplo : 
f .  Carnis refurreétiónem. Vitam aìtémam, Arnen. 
f .  E t ego ad te Dòmine clamávi fy. E t mané orátio mea prcevé- 
niet te.
ir. Ego dLxi, Dòmine miferére mei. i*. Sana ánimam meam, quia pec­
cavi tibi.
Benedictus es Dòmine D eus patrum noilrórum. & .  E t laudabi­
lis , &  gloriòfus &c. E t fic de ca:teris etiam in Officio Defunétorum, 
ac inter Pfalmos Graduales, nec non poli Pfalmos Pmnitentiales 
dici folitis. Attamen ...__ ___ — — ■ ~
Excipe Verfus &  Refponfa longiora, uti funt : Rejpice in 
fervos tuos Domine, &  in opera tua *  &c. Et fit fplendor Domini &c. 
Item, in Deprecationibus feu Suffragiis pro Benefaétoribus, út eit fe- 
quens : Retribuere dignare Dòmine &c. Item ibidem fy. Rèquiem átér­
nem dona eis & c. Item pofi Lytanias Omnium SS. in precibus i>. D6- 
minus consérvet cum &  vivificet eum & c. in his enim &  fimilibus Reipon- 
fis longioribus Paufa fiat minori afterifco correfpondens.
N ö/λ 6to. U t ab Hebdomadario Capitula non percurrantur uno 
fpiritu, fed paufatim de fenfu ad fenfum, paululum altiori Tono diftin- 
étè exprimantur, ut in exemplo :
Capitulum. Regi fceculorum immortáli &  invisibili *  foli D eo  ho­
nor, &  glòria #  in faecula foculorum, Arnen. %. D eo grátias
Item.
Item. T u  autem in nobis es D om ine: ·*  &  nomen fandum tuum 
invocátum eil fuper nos, il· ne derelinquas n o s, Dòm ine Deus no- 
iter. D e o  gràtias.
Item. Fratres, *  Jam non eílis hófpites, &  ádvenae: il· fed eilis 
cives Sandórum , &  doméilici D e i, *  fuperaedificàti fuper fundamen­
tum Apoílolórum  &  Prophetárum, *  ipfo fummo angulári lápidé 
Chriilo Jesu.
Sic etiam Lectio brevis à Verficuìariis dicenda V. G.
Fratres, * Sóbrii e íló te , &  vigilàce: *  quia adversáríus veiler 
diabolus, * tamquam leo rugiens Circuit, quaerens quem devoret : il· 
cuiresiflite fortes in fide. ^  T u  autem D om in e, *  miferére nobis, 
i}.-. D eo  grátias.
A d  bunc modum regulanda fant etiam Orationes, ut in Orationibus, 
Grátiam tuam quaefumus, & c. item, Fidélium Deus ómnium Conditor, 
&c. infra Reguláin. 3. §. 1. &  2. adduftis patet.









Iti fine dicitur.
f .  Repléti funt omnes Spiritu Sanilo, *  allcliija.
$·. E t cxpérunt loqui, allelúja.
Pfal. Magnus Dóminus, &c. vel Pfal. Laudátc Dóroinum.
A P P E N D IX .
De Collatione Vefpertina.
PRo hacRefettiuncula vefpertina, null® certa? prcces à pia Matre Ecciefia funt inílitutx, aut prxfcripta?, cüm haec poilerioribus 
hifce fxculis folüm fecundum indulgentiam, five ex generali confuetu- 
dine, &  tacito confenfu, ac conniventia Ecciefia?, &  non fecundum im­
perium concedatur, &  permittatur Fidelibus ; Ab initio autem non fuit 
fic, itaquè inhaerendo antiquae confuetudini Provinciae noflrx, paucis 
immutatis (fequendo in hoc aliarum Provinciarum Ordinis Seraphici 
laudabilem morem) preces ante, &  polì: Collationem ufitatae hic fub- 
nettuntur.
I. Ante Collationem, Fratribus omnibus in Refettorio congre­
gatis, Lettor Menfae, feu Verficularius Chori procedit in medium, 
ubi fatta Imagini principali profundá reverentia, flat erettus junttis 
inanibus ; ciimqueT?npTh4<>r pr«. .1 »n r i avent, Ave Maria, ipfe flans iit 
privis, media voce profequitur (obfervando Paufas iit fuprà expreifae 
Hint) Gr Atia plena Dóminus team, & c. caput ad JESU S, &  Maria de 
more inclinans. Finito Ave Maria & c. (ad quod, ficut etiam ad 
Hoc donum cboritdtis & c. omnes alii flant profunde inclinati) ipfe 
mox voce pariim elevata dicit, Benedicite; quo audito Ofliciator, fcu 
Hebdomadarius, erettus eadem v o c e , &  manibus junttis benedicit: 
Hoc donum charitdtis * bene f  dicat dextera Dei Patris, formans fignum 
Crucis fuper Menfam, cum dicit : Benedicat. Cxteri quoque adhuc 
inclinati ad dittum verbum Benedicat, fighant fe figno Crucis à fronte 
ad pettus, &  in fine eretti refpondent, Amen, &  mox ofculantes de 
more terram accedunt deinde ad menfam.
11. Pcvatta Collatione, &  de more Utenfilium colletturà Lettor 
menfx, five Verficularius, procedit ùt prius, ad medium, ubi flans, 
adurgentibus Superiore, &  exteris Fratribus, in ordinéque pariter
flanti-
liantibus pronuntiat alta voce, Tu autem Dòmine * nuferere nobis. Cui 
canteri reípondent, Deo gratias; Tum Superior incipit Pfalm. Mife- 
rére & c. iit fuprà Regulam 3. § .2 . (h ic Pfalmus femper dicitur pofi 
Collationem etiam in diebus jejunii occurrentibus infra oélavas qua- 
rundam Feílivitatum fuprà recenfi-arum ; licet in iisdem, &  infra ea­
rum Oélavas peculiares Pfalmi allignai tur) deinde Hebdomadarius 
dicit, Retribuere, & c. Bcncdlcámus & c. &  ir. Fidelium anima & c. &  
refponfo à Choro Arnen, nihil aliud addit, fed mox fleélentibus 
omnibus, juxta folitum expanfis brachiis perfolvuntur, fex Pater & c. 
&  Ave & c. cum totidem Gloria Patri & c. Quibus perfolutis, juxta 
confuctudinem Provinciái noílrce oratur à Vcrficulario ir. Angelus 
Dòmini & c. ad normam fuprà Regulam 2. §. 2. prafferiptam ; hac 
oratione finita, petunt omnes à Superiore Bcnediélionem; Quod 
idem fit quotidie p o li coenam vefpcrtinam, leu ad noélem fumptam. 
D ata benediélione, Ofliciator furgit, &  afperforiò de manu Acolychi 
accepto, faélaquò Altari geniiflcxione, afpcrgit de more Fratres, &  
per Ecclefiain fcpulchra Fratrum, ac aliorum ibi quiefeentium, dicens 
alternatim (media &  gravi v o ce ) cum A colytho praffato à dextris fe- 
quente, &  vas aquae luilratis dextera portante Pfalm. De profundis 
& c. cum verficulis folitis &  Oratione. Fidelium & c. Demùm rurfus 
petitá, &  accepta benediélione^  üt fuprà, f nnner -~4"r,rr7Tronda Offi­
cia fua recedunt. —
Fratres!
DUm tempus habemus operemur Bonum &  bene; Vemt Nox, quando nemo operari poteß. Joan. 9. Fac modo, &  taliter; quod, 
&  qualiter; in morte fecifie voles.
Ideo.
In cunttis operibus tuis pracellens eflo. Ecclef 33. E lio  totius 
orationis tempore velut Caileilis Angelus, ficquè contende: ut Ora­
tio &  Pfalmodia tua fit Sanéla, &  irreprehenfibilis; U t Angeli & A r- 
changeli coram Sanéèo &  excelfo immaculati D ei throno ipfam 
offerant. Monet S. Epbrem. Traci. dePirginit.
Tom. I.
O. A. M. D. G. &  SS. OO. H.
Cunttorum in tramiffis accuratam ac ejjeclivmn obfer- 
vantiam, omnes &  Jiuguli Patres Z? Fratres Choralifta, 
figim ur autem Superiores locales exhortantur, monen­
tur in conformitate Mandati Diffinit or ialis occafione cele­
brati Capituli primi.) intermedii de Antio i j pi .  emanati, 
fub PunUo feptimò expreß, per totam ifiam Provin­
ciam publicati fine eo, ut juxta praferiptum, Officium Di­
vinum, quod efi Opus D E I, exaíÚ hf concorditer 
perficiatur, ficquè laudetur DEUS, qui efi in 
Sanila benedicius.
R E F L E X I O .
